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USGFXTTI FOLKS f fomi 1 mm to smws ME FIRST
OF HBAT 1 HOPE KILL BE A LOR S1SRI3S OF
FRO&RAMS wmmxM mmnMBim FA?« FAMILIES W
ME i»LW flMlHG AtfiA* iiTMf FHlfifcf 01 "^^O
T£&SVISIT* I NIU. SALUTS A FAMILY WICH I
• C m$IWMM m BB AM OUTSTAHDISG FARM PAWIJLf,
T«; MY NONZHAfS FAMILIES TO EiClIfH f i l l s
M l J J f ^ I AM SOf I lClSSAilLT i*O0KIS<> FOR
FAHXLIJ3 WHO MYB fttOWIT llCii FEQH THEIR SOIL
i i A wmmm smsg$ m mwm FARH FOLKS MIO U
HA¥B mom ncii v m suot SOIL»,»EICB I I
THE JOTS AST* IIAFPIUSS WAT CQMIJS FSOK S O O ^
A EAHILT mm UP K U K H wim SACH MB»®
TAUK HIS RIGHTFUL MACB W SOCI6IY«V«»RICH
1M SiE JOYS M i C«fe, FROM SS i lW SOIL HSLL
CA1® FOH FROMXE fHIS f'lWITS OF MI»S LABOI#».*
neii I I mm JOY fSAf COMBS F H « LIVIIG- CLCSB
fO GOB AID f 0 XATtmS*
T0MYf 01 OUR FIRST FARH FAMILY SALUTE, I All
FtcwB TO PA¥ mimm TO SUCU A mm FAMILY.
fHIS Wli^*S KARH FAIIILT «P BOI WE^C IS Hffi
RAY 5«ATfi£RS FAHILf I f M f l O I S , MISSISSIPPI.
FROH THIS BIAVTIPUL C0LOSIAL HOK£y BUILT BY
SLAffi LABOR bQIS fllllTY 009 YiiAftS BtiFORK fllfi









m i BEmmm H E $mtm9 MR* AID
MVB R&ISffl A FAMILY €P FOUR B0TS AID
GI!H*S##»»S01iS AMU MtJitlfStS WHO HATH GOJiB FORTH
ISfO mXt DARTS.OP Kifc f*QPJUW«%PX¥S GP fHS
sitmsRS csxumar WEBS SSRX n mis ?®i aaisE,
mi mmwms MO HIS CHAMIHG WIFE UME m
USSiSSffJPI AID HIS HOfl
n...,.,..i .v : ,..,.« » s A I D M I S ,
m s i R aoBiis: n r missmsxmi s t u a ^ i o p p ^ s t n
IAIB m mm.cn wm sJIIL LIVE,
SfiUTSUG DliSCTLf H PRCSf OF m i BACE PO»Ht
fflTfi CE1S M I S MXm® FI88f GLIMJPSB OF A
A FA® 1HAT HAS BEEN I ® ! , TEMDED MtrSHfWS I f
off mmt worn w storaro»
tfEUL£ MR AID MRS. S M B i ^ Bfi&AI LIFE 0» BUS
HUBS cwm mm mAmim$ cumpim mm PTCKXR
COTfOM, H U f TIME IS lOf AK ACH OF M C10FS
01 IBS SMI1HER8 FAW# mmi &€M IS I I mSftUB
Am mt CSOFS WI1B GOOT CAfflLE lfiftPI®& TUB '
IMHVfcST, yjSli PASfUHS AID GOflO CAffIB 60
MASB UT i U O 01 THE SIMiSRS PARK, WME AMB
mm A wm QV wm AppRoaetMAmt 200 gmo »
-
mnm tmt emzi BIB HILLSIDES OF tan smmBis
E A I M * • "
I








SUPB » u , 1
AUDIO
G00© CATfUS Ail> GOOD HISIURBS M P t OTt
HAPPM 01 THE SfSAfllfclS FiUH#*..fBi3Y COMB Bf
a m HARiniK AW mm woRKt*,*M&Y C « S BY
A sun FAMILY sfiifiK c g m m i to FIIO m^fs
IS^IOOS OP PAWI«#»»#A FAMILY IS f FOLL»S
mtmsim smwics wmmmsaBm vmctwQM*
msmtht fm gxtissxav savici HAS mm
wmimmsm mis TWB W mmtm GATOB
RUB8IB6 AMA WSIM CHAXH MHAPPiS WIfl W1LAP
AID TRBkTW VltH OZL» MR, SMA»iB8S SAYS I f
A l l IF HIS C A m S F ieKfI» FLIfiS SIWB HE
CATTLJB KBED PE^,*»lfiIS FIHD Off1 QAfS- IS
FASf A pma&CBXHQ TBM COKBIEIIS SXA06» IBB
FIOID is A Gmmmmm OP oAtsf WILD mmm
PMS AID IIAI1Y TIKE, I f HAS GSAZ® ;A1LY .v
AH) fSM CL0S8D 10 QM^IM 10 FtOIUCl AM QAf
citp F<m trurrai PS^* » . simmai AID HIS
SGV lOfiERT AtE 'SSSI HMK AS KIEY « B P ^ f ®
HB PXSQ) LASf Hmfcf* MH« SMAffig^ f00K Ml
mm mm QF ms kmm&mfmx sw ACR*-S m
SIS FA® Ai» PiOJDLf H U S MB WMt CASESVL
PLA1IIHG AIO COOP SOtJiTO MAHASMMf W^B P0H&
TO A SOIL ffifcf WAS OWE IPiM ffill BY S « C10?S^
fcj










, , , .
AUDIO
BB»S mOOJ) OP THE SOIL Bfi TB
HIM MM HIS FA£XL¥ TOLL*
us* smnuss Diross BBR n
BSWITIFW, ocHBf fflffi ©IAIBCHI
I S BQHS BWOiSfiAfI« Cllli,
Itfi"© f Wirf*'E*U*WS QMS? 4MIA t/WfWS
HJVMSJI «m vAMJisrvijJu<# IIRI Bids
BOMe MS a m FAHILY K i l l
G005 CAffI*gf BESIDE .9B8D2SC
. H f IS ffii 3P8XUC1RUL RMSOI
®IS 114Uf IFUL FA«M F « 0 ms
WM3XWS*•*»*BUT fi¥B» H I S
SATISfACf ORY FOR CATTLB R(MM
AI» f 1MB ARB M l OR P i t 1 i
KM, AJfD IT TR8IIS
HB-BBnrBEB HM
Mmm l H wlKP£if*
fiSt Cai^H, AID
THIS MIS mm
THAT JLO¥1 FOS H®




f W^W fHl PAW
(fflDLDII9T H : TOO : •;
wm mmm ACI^
OKI FOMBS SEHf f ^ S 5
AB«Jf 1HJS FAJH, WOFAM P«f9S HAVE BM0 J I^T
8mJ®TLT CQMH^IP O» WE SH
IK£S£ IS AITO1BER HBASOff FOR
iiiiJi dlA WJ«CJI. r a n i t • • * IUW vAJI
1BAT 'R&ftSOI IF ¥00 L 0 « CL§S
Af '1« l MP OP 1 LGi©f iAH) i
ta&XJIG AI» SATISFTXHG WAI
CASSS BSilSB FOK A mthB AID
mis FAIM FOITO oi n
PROBABLT 6HSS
SLY At mis pxcnmSi














FXSBXHG POLB TO STROLL AL0M& THE MUGS ®P THIS
BSfcUTIFUL BIT Of PA1A0XSB, COM&fflti Vim C05 AHB
XAIUB&«.*THIXX MCIC OVSR A M f AUK)@f i m t t * *
AID SKW IBB fHIIX OF A fPSSI,E WIfB A f « ! («
F l f l FOC® mSS OX A FXFfW 01 SIXfSBSI dTRCE
GBIBCIFJI«
Wf LIFE IS BEST OF ALL WBfitf HIS CHItBiM C«E
i l«B AIB m i GMlBCIULPSa SCAMFS1 ABOJf m i
LAH AM H©VSS»»»AGHCBS eiAKW»fHB8 AI»
SliSBFAfIlMtS yUPS AIB S ^ I B IS LAU&BTSK ASD
U S I f THfi MHSMflVi i t A iOfHffi All) FA1H®
FOR THETR TOMMPffl. CfiH,ffi®^»*AIB Eifi LOfB
Of CH1JL»®» «B0 CH^ISH M S&fS SFHBT 01 f«E
FAH A¥0 WfB f t C « S BORE tO MOM AIB MB
fO RELIVE i*f¥ 8APPT I S I 0 1 I ^ km t § « Af
W8 SAHJ3 HJUI AGAII AID HAWC GOO FOK WBIS
HUfT SI^SISCS BfiSffOW® D<W1 TBfiOUGB ttJ TfiAHS
mSOTiIP»«#Ft0Sll®IfT ASP SOSSOir AIB liAFPXXSSS*
i AM WXH&JMMLY fW®3 TO fUBSMT SER, AIB
i ^ » SAY SMttSK OF HAlXOTOf MISSISSIPPIf AS
JOT FIRST 8Mi FAMILY QF TUB ¥ J ^ (^ *1FS
»ITOXf%»##A«D ftllY i l J U ffil SWBIO fO
CBAI V m CS FOR A FfiH MOMKnS ABOUf S01B OF
iBiSE WOHS^PVL rimis ism tssiR faw FI«B
